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S E C T I O N D E S B I B L I O T H È Q U E S S P É C I A L I S É E S 
Sous-section des bibliothèques administratives, 
parlementaires et juridiques 
Réunion du 17 novembre 1967 
La Sous-Section des bibliothèques administratives, parlementaires et juri-diques a tenu séance le 17 novembre 1967 à la Bibliothèque de l'Ecole 
nationale d'administration. 
Les participants, au nombre d'une vingtaine, ont été accueillis rue des 
Saints-Pères par le Directeur-adjoint des études de l'Ecole, et M. Louis, 
bibliothécaire. 
M. Priou, bibliothécaire de l'Assemblée nationale et Mlle Rabant , 
conservateur de la Bibliothèque du Conseil d 'Eta t , ont fait un bref compte 
rendu des visites de bibliothèques parlementaires et juridiques qu'ils ont 
pu faire au Canada et aux U.S.A. à l'occasion du Conseil de la F.I.A.B. 
de l'été 1967, ainsi que des réunions qui se sont tenues à Toronto sous la 
présidence du D r Wernicke, directeur de la Bibliothèque du Bundestag à 
Bonn. 
A l'issue de la réunion, M. Louis nous a fait apprécier l'excellent travail 
de création qu'il a pu faire, malgré de nombreuses difficultés, au profit des 
étudiants de l'Ecole nationale d'administration. 
Sous-section des bibliothèques d'art 
Réunion constitutive du 16 novembre 1967 
La Réunion constitutive de la Sous-Section «Bibliothèques d 'ar t» s'est tenue le 16 novembre 1967 à la Bibliothèque de l'Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts, où Mme Bouleau-Rabaud a bien voulu nous accueillir. 
Au cours de cette séance, le regretté Nicolas Untersteller est venu nous 
saluer. 
Il a été procédé à la constitution du Bureau. Ont été désignés à l 'una-
nimité : Président : Mlle Suzanne Damiron ; secrétaires : Mlle Suzanne 
Bataille, M. Jean-Claude Le Magny ; trésorière : Mlle Marie-Thérèse Lau-
reilhe. 
Cette première prise de contact a donné lieu à de nombreux échanges 
de vues. Il a été décidé que la séance du 7 février 1968 aurait lieu à la Biblio-
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thèque d'Art et d'Archéologie (Photothèque à l'entresol) à 17 h 30. Toutes 
les bibliothèques représentées doivent fournir la liste de leurs abonnements 
aux périodiques étrangers 1968. Un projet de questionnaire sur chaque 
bibliothèque doit être élaboré et envoyé pour cette réunion. De nombreux 
autres problèmes ont été envisagés, qui seront examinés lors de prochaines 
séances. 
Sous-section des bibliothèques économiques 
Réunion du 27 novembre 1967 
La dernière réunion de la Section s'est tenue le 27 novembre 1967 à Rexeco. Une vingtaine de membres ont participé à la séance qui a été fort 
animée, no tamment par l ' intervention, très intéressante, de M. Prinet, qui 
nous avait fait le grand honneur de sa présence. 
La première partie de la réunion a été consacrée à la désignation du 
trésorier responsable de la Sous-Section vis-à-vis de l 'A.B.F. Jusqu 'à pré-
sent, en effet, la trésorerie de la Section des Bibliothèques spécialisées gérait 
celle des quatre Sous-Sections. Mais dans l'impossibilité de trouver une per-
sonne qui veuille se charger de toutes les Sous-Sections, l 'A.B.F. a décidé 
que chacune de ces dernières gérerait sa propre trésorerie. Mlle Chaudoreille, 
bibliothécaire du Ministère de l 'Industrie, a accepté la tâche de trésoriére 
de la Sous-Section des Bibliothèques économiques et les bibliothécaires 
présents ont approuvé à l 'unanimité cette nomination. Mme Dethomas, 
bibliothécaire à la Bibliothèque de la Fondation nationale des Sciences poli-
tiques, secondera Mlle Chaudoreille, le cas échéant. Mlle Maksud continuera 
à assurer le secrétariat de la Sous-Section. 
Quelques questions administratives et financières ont été ensuite évo-
quées et, parmi lesquelles le rappel des cotisations en retard à régler à l 'A.B.F. 
et le règlement des frais exceptionnels de reprographie effectué grâce à 
une collecte exceptionnelle auprès des membres de la Section que le secré-
tar iat remercie très vivement. 
Parmi les t ravaux à effectuer, le catalogue collectif a peu avancé, 
faute de personnel et de temps pour dactylographier et intégrer les fiches 
des listes fournies par trois bibliothèques depuis un an. Le Secrétariat a 
pris l 'engagement formel d'accomplir cette tâche avant la réunion de février. 
Par ailleurs, les échanges de publications se sont développés et ont permis 
de combler des lacunes dans les collections. 
Le problème soulevé par celles-ci a amené M. Prinet à parler de l 'intérêt 
qu'il y aurai t à recenser les numéros de périodiques épuisés en vue de leur 
reproduction et de la reconstitution de collections complètes. Les frais de 
cette reproduction, lorsque le nombre des demandeurs dépasse quatre, ne 
sont pas très élevés et, à part ir de dix demandeurs, très bon marché. La 
Bibliothèque nationale elle-même a expérimenté les possibilités offertes à 
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cette fin pour la reconstitution de collections : les bibliothèques possédant 
les numéros recherchés les prêtent, ils sont alors reproduits au bénéfice des 
demandeurs et, ensuite, les documents reproduits sont restitués à leurs 
fonds d'origine. M. Prinet fait remarquer que la Bibliothèque nationale ne 
prête pas, mais qu'elle a créé une Bibliothèque nationale centrale de prêt 
dont s'occupe M. Nortier. Celui-ci a déjà recueilli environ 2 200 périodiques 
qui sont disponibles pour le prêt. Il aimerait recevoir les livraisons de pério-
diques destinées au pilon par les bibliothèques qui manquent de place pour 
la conservation de longue durée. 
En outre, une discussion sur l'utilisation des appareils de lecture à 
microfilms s'est instaurée et M. Prinet a donné quelques indications fort 
précieuses dont il a été très vivement remercié. 
Sous-section des bibliothèques 
des sciences exactes et des sciences de la terre 
Réunion du 18 octobre 1967 
La 8e réunion de la Sous-Section a eu lieu le 18 octobre 1967 à la Société Géologique de France. Les visites organisées au cours des deux réunions 
précédentes ont été si passionnantes que nous avons dû, chaque fois, négliger 
l'ordre du jour : Coordination des souscriptions aux nouveaux abonnements 
1968. Nous avons donc organisé la dernière réunion dans une bibliothèque 
connue, afin de consacrer notre temps à ce problème.D'autre part nous 
avons, au cours de la même réunion, abordé le sujet de la coopération entre 
bibliothèques et éditeurs scientifiques. M. Bonhomme, président de la Section 
scientifique du Syndicat National des éditeurs animait le débat ; débat 
fort passionné d'ailleurs car suggestions et doléances ont afflué de part et 
d'autre. 
A la demande de M. Bonhomme, il a été décidé de diffuser auprès des 
membres de la sous-section un questionnaire intitulé « Comment les biblio-
thèques achètent-elles ». La prochaine réunion sera entièrement consacrée 
à ce problème des acquisitions. 
Sous-section des bibliothèques médicales et biologiques 
Réunion du 24 mai 1967 
Cette 7e réunion de la Sous-Section, tenue à la Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie le 24 mai 1967, avait pour sujet l'uniformisation des 
vedettes matières. Ce problème fut envisagé à deux points de vue : unifi-
cation du catalogue de chaque bibliothèque et unification des catalogues 
des différentes bibliothèques. 
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Trois exposés, celui de Mlle Lenoir sur le catalogue-matières de la 
Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, celui de Mlle Blum sur 
le point de vue des bibliothèques de C.H.U. et celui de Mme Wolff-Terroine 
sur l 'utilisation des Médical subject headings de la National Library of 
Medicine, permirent de comparer avantages et inconvénients des diverses 
méthodes. 
Mlle Ruyssen fit ensuite visiter aux participants la bibliothèque do la 
Faculté de Pharmacie. 
Parmi les autres activités de la Sous-Section, signalons que les réponses 
au questionnaire adressé aux diverses bibliothèques médicales sur les sujets 
examinés aux précédentes réunions (prêt, photocopie, acquisitions, réfé-
rence et bibliographie, classification), ont été diffusées sous forme de tableau 
multigraphié. 
